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diferentes universidades españolas, europeas y americanas de una Historia de la
educación en España y América, única en su género, dividida en tres volúmenes,
publicada respectivamente en 1992, 1993 y 1994 por Ediciones SM y Morata, con un
total de 686, 991 y 974 páginas. Se trata, pues, de una obra ingente y monumental
que —entre otros méritos— hay que destacar que fue elaborada por especialistas que
cubren un amplio espectro cronológico desde la romanización de la antigua His-
pania hasta la transición democrática española. Tampoco podemos silenciar su
colaboración en el importante trabajo colectivo Historia de la acción educadora de
la Iglesia en España, en tres volúmenes, dirigida por Bernabé Bartolomé y pro-
movida por la Biblioteca de Autores Cristianos el año 1996.
Miembro de distintas asociaciones científicas españolas en el ámbito pedagógi-
co, fue miembro del consejo de redacción de la revista interuniversitaria Historia
de la Educación, que se edita en Salamanca. Participó en diversos certámenes y
congresos en España y el extranjero (Inglaterra, Italia, Portugal, México), siendo
ponente invitado en muchas ocasiones. Durante los últimos años de su vida se
dedicó al estudio de la Historia de la Infancia, temática sobre la que publicó una
monografía el año 1998 que después fue traducida al italiano. Los que tuvimos la
suerte de ser discípulos suyos podemos dar fe de su capacidad intelectual y acadé-
mica, méritos que se acrecientan e iluminan a la luz de su categoría personal. Bue-
naventura Delgado fue —sencillamente— una persona buena que con su obra y
buen hacer intentó responder a la definición del orador propuesta por Catón como
«un hombre bueno experto en hablar» (vir bonus dicendi peritus), aunque él siem-
pre creyó que el humanista debe ser ante todo «un hombre bueno experto en
aprender» (vir bonus discendi peritus). Descanse en paz quien fue maestro de
diversas generaciones universitarias y que su ejemplo perdure durante muchos
años.
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